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América Latina en el
«Nuevo Orden Mundial» 1 llamado «nuevo orden mundial» sus-
cita en la actualidad menos euforia
que hace tres años, cuando fue anun-
ciado por el entonces presidente George Bush en
las vísperas de la guerra contra Irak. Es sugerente
que un analista tan acucioso como Zbigniew Brze-
zinski se refiera al escenario internancional en
gestación como un «global turmoil» —un disturbio
o alboroto global . Los hech.s nuevos que están
Carlos lvi. Vilas teniendo lugar en el sistema mundial son dc tipo
político y militar más quede índole económica. Es
natural que así sea, ya que el ritmo de cambio de la
economía y de las estructuras sociales es más pau-
sacio, usualmente, que cl de la p<)iitica y las institu-
ciones legales. Más aún, las modificaciones que se
están registrando en la economía de algunas regio-
nes del mundo, como también los obstáculos a
que esas modificaciones se enfrentan, pueden in-
terpretarse como tiirectamente vinculadas a las
transformaciones políticas e institucionales.
Tales son, notoriamente, los casos (leí antiguo
bloque del Este y de la desintegrada URSS. Esos
acontecimientos han ten cío como resultado i
mediato la fracttíra cíe redes cíe abastecimiento e
integración productiva que detonaron una pro-
funda crisis econom lea y social, y la degradación
vertiginosa dc las condiciones de vida de la pobla-
cion —efectos éstos que nadie había previsto. La
aperturade los recursos naturales del Este, y espe-
cialmente dc la ex URSS, a la acumulación capita-
lista, es todavía una hipótesis que no ha podido
verificarse —como en general no se ha verificado
la fantasía dc una ola de inversiones occidentales
en los procesos de privatización post-comunista—
por la falta de un principio de estabilidad política
en esas economías. El antiguo Este está todavía
muy lejos de Lina economía de mercado, y esto in-
cluye también a China y a sus exlraordinariamen-
te dinámicas «zonas especiales». Entre tanto, la
evolución política reciente de Rusia y la mayoría
de las ex repúblicas soviéticas tiene que ver más
con la historia larga de esos países que con una hi-
pótesis de consolidación democrática.
Colocar los cambios en curso en debida pers-
pectiva no significa disminuir su signilicacion ni
sus proyecciones. Entretanto, el orden economíco
internacional mantiene la mayoría de los rasgos
que se configuraron cii las cuatro décadas mas re-
cientes, en particular en la que toca a las regiones
en desarrollo y, ante todo, a América Latina 2 En
las páginas siguientes expondré muy sucintamen-
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te los rasgos principales del orden internacional que que han aumentado significativamente su participa-
más directamente afectan a nuestra región, para dis- ción en el comercio mundial son los «cuatro tigres»
cutir en las secciones posteriores la gravitación de del sudeste asiático (Taiwán, Corea, Singapur y
ese orden en la economía, la sociedad y la política. Hong Kong) y los de la ASEAN, merced a la extraor-
dinaria expansión de sus exportaciones industriales.
Las grandes corporaciones de los países desa-
rrollados son los actores dinámicos de la creciente
1. Desigualdad y polarización transnacionalización de la economía mundial. El
en el orden mundial comercio entre matriz y filiales representa una por-
___________________________________ ción alta del comercio internacional: a fines de la
década pasada daba cuenta de más del 47% de las
exportaciones mundiales y de más de la mitad de
principios de la decada de 1990 el lasimportaciones 5.Elavaneedelatransnacionali-
mundo desarrollado, con poco más zación se ha mantenido sesgado en favor del mun-
de 1 6 % de la población del globo, do desarrollado y del capital. Las economías de los
concentra el 85 % del producto mundial y el 80 % paises pobres siguen sometidas al proteccionismo
del comercio internacional —más de dos tercios de las de los países ricos,y la fuerza de trabajo sigue
del cual se transa entre países desarrollados; reci- anclada dentro de las fronteras nacionales o forza-
be más del 80 % de la inversión extranjera directa da a la migración ilegal, mientras el capital circula
(IED) y cuenta con un PIB promedio por habitan- libremente de país en país y de región en región.
te casi cinco veces más alto que el promedio mun- En el mareode una persistente apatía de la eco-
dial, y 56 veces más alto que el PIB promedio de nomia mundial, con elevadas tasas de desempleo
losqueelBancoMundialllama«paisesdeingreso en Europa, Rusia y Estados Unidos, este último
bajo» que representan casi dos tercios de la pobla- país emerge del sistema de la guerra fría con un Ii-
cion mundial ‘.Las cifras del cuadro 1 presentan derazgo militar indisputado, pero con el liderazgo
la configuración contemporánea de un proceso de económico severamente cuestionado por varios
largo plazo. Entre 1960 y 1989, los países en los factores: 1) los costos impuestos por la confronta-
que vive el 20 % más rico de la población mundial ción de la guerra fría, 2) la expansión del sector fi-
aumentaron su participación en el producto mun- nancíero a costa de los sectores productivos du-
dial de 70.2 % a 82.7 %, mientras los países en los rante los tres gobiernos republicanos de 1980-92;
que habitad 20 %más pobre redujeron su partiei- 3) el rezago tecnológico frente a Alemania y Ja-
pación del 2.3 % al 1.4 %. En 1960 el 20 0/ más pon, y 4) una alarmante vulnerabilidad del tejido
rico recibía 30 veces más que el 20 % más pobre, social. Es cuestionable que la tendencial margina-
mientras que en 1989 percibía 60 veces más 4. eión económica de Estados Unidos vaya a ser re-
La continuada reducción del peso de los países vertida en el futuro próximo por la constitución
periféricos en la economía mundial se explica prin- de un área norteamericana de libre comercio con
cipalmente por su persistencia como entidades pri- Canadá y México, que poco agrega a la participa-
mario exportadoras. Los únicos paises «periféricos» cion regional en el comercio mundial (cuadro 2).
Cuadro 1
Concentración internacional dc la producción mundial (en porcentajes)
>>>><>~> > St 55 >><>55SS* 5 55
rin
De ingresos bajos 54,6 4,S 60,3 4,0
De ingresos medios 27,6 17,4 23,3 10,7
De ingresos altos 17,8 78,1 16,4 85,3
Total 100,0 1 00,0 100,0 100,0
Fuente: Banco Mundial.
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Cuadro 2
Exportaciones de Estados Unidos, Alemania, Japón y las principales áreas comerciales
1991
StSnti¡lones u SUS millones
Pa Aú’.s
EEUU 217.732 0,5 397.7t)5 11.9
Alemania 242.616 11.7 401.848 12,0
lapón 211.512 10,2 314.395 9.4
Resto 1.401.783 67,6 2.222.602 66.7




Asia * 636.6(15 19,7
Resto 790.364 22.8
lotal 3.336.550 1 00,t}
* Japón. ASEAN. Hong Kong, ikówan y Re1,úhl¡ca dc Corea.
Fuenle: Banco M iindial.
La aplicación en listados Unidos e Inglaterra. 1 z polarización del sistema mundial está acom—
durante la década pasada. de políticas económi- pañada por una renovada supeditación del orden
cas fuertemente ideologizadas y de agresiva con- internacional a la política exterior de los estados
frontación con los trabajadores, tiene una respon- cíe las economías más desarrolladas, La desaparí-
sabil iciad directa en el acelerado debilitamiento ción de la URSS ha sido aprovechada por Estados
del potencial económico de ambos paises. Al con— Unidos para subordinar al Consejo de Seguridad
trario, las economias cíue más avanzaron en ese de la ONU a su propia política exterior. La ero—
mismo período —Japón y Alemania— se earacteri— sion de las competencias y lacultacles dc los
zaron por mantener un papel activo del estado en estados individuales vía delegaciones en favor de
la regulación concertada dc los mercados de capi- cuerpos supraestatales técnicos —Banco Mundial,
tales y de trabajo,yen el desarrollo de infraestruc- FMI, AIEA, etc—y políticos —ONU,CE, OTAN.
tura económica y social, entre otros— va de la mano con la autoasignación
El retroceso relativo de Listados Unidos se ad— de capacidades extraterritoriales (le intervencion
vierte también en materia cíe inversion extranjera política y militar cíe algunos estados en los asu ntos
directa. A principios de la década cíe i 970, el de otros. Este proceso ha contribuido a ahondar
48 <>1 cíe tocía la lEí) acumulada correspondía a las desigualdades internacionales mtícho más que
ese país, 39 <Yo a los miembros de la Comunidad a una supuesta homogenización global ~.
Europea y solamente 4.9 Y> a Japón. Fn 1989, la
1 El) originada en Estados Unidos había caído a
28.3 <Yo del total, mientras que la de la Comunidad 2. Marginación creciente
alcanzaba a 50.2 Yo y la de Japón a 1 1.5 %. El
avance de la CEE y de Japón tiene lugar en una de América Latina
etapa en que la inversion extranjera crece mucho
mas rapici() que el comercio internacional: duran-
te la década cíe 1 980 los flujos de 1 EF) crecieron a capaciciad de América Latina de
casi 29% por año, mientras cíne las exportaciones operar con cierta autonomía y cíe gra—
mundiales 1<) hicieron en alrededor de 9-10 <Yo vitar en el escenario mundial viene
anual, desaceleráíidose adicionalmente alrededor reduciéndose desde hace décadas, y los aconte-
del 5 <Yo en años recientes ». cirníeiitos recientes en nada han contribuido a
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frenar el retroceso. En los últimos treinta años, la Estados Unidos se mantiene como el principal
participación latinoamericana en el comercio proveedor de inversión extranjera directa para la
mundial disminuyó casi dos tercios; una contrae- región. Entre los años cincuenta y los ochenta, la
ción similar se registró en materia de ingreso reía- 1 ED de Estados Unidos en América Latina mere-
tivo por habitante. En 1960 la región representa- mentó su valor en casi ocho veces, pero crecio casi
ba casi el 8 % del comercio mundial; veinte años 28 veces el valor de la IED en paises desarrolla-
más tarde participaba con menos del 6 <Yo, y en dos, y casi diez veces la ubicada en países en desa-
1990 con el 3.3 <Yo. Este año, las exportaciones rrollo. En la actualidad, América Latina recibe un
combinadas de América Latina, una región de séptimo de la IED estadounidense en el mundo, y
más de 430 millones de habitantes, sumaron rae- algo más de la mitad dc la ubicada en el inundo
nos de 130.000 millones de dólares, cifra inferior subdesarrollado (cuadro 3). Más del 90 <Yo de las
a la de las exportaciones de Holanda (más de inversiones de Estados Unidos en la región pro-
13 1.000 millones (le dólares), con 1 5 millones de viene cíe la rei nversión de utilidades. En canibio la
habitantes. En 1960, el liB por habitante de la re- situación en materia de intercambio comercial ha
gión representaba cl 22.2 % dcl PIB por habitante tendido a mejorar en los años recientes; la región
promedio de los paises dc la OCDE; en 1970 era representa algo más de la mitad del comercio de
menos del 18 ‘Yo y en 1987, el 12.5 <Yo ~.Estas ci- Estados Unidos con los países subdesarrollados;
fras revelan la contracción del nivel de actividad México mantiene su condición de principal clien-
económica de los países de la región junto con el te y abastecedor latinoamericano (cuadro 4).
deterioro de su capacidad negociadora y una cre- En unatípica relación de dependencia, Estados
ciente marginalidad en los asuntos internacionales. Unidos es mas importante para la economía de
Cuadro 3
Inversión extranjera directade Estados Unidos, por áreas de desarrollo,
en la década dc 1980 ($ LSmillones)
1980 . 985 1989
1. Todo el mundo 215.375 230.25t) 373.436
2. Paises desarrollados 158.214 172.058 279.310
3. Países en desarrollo 53.206 52.764 90.552
4. América Latina 38.761 28.261 51.041
5. (4:1) x lOt) is 2 14
6. (4:3) xi 00 73 54 56
Fuente: Staíi,stieal Abstract of tOe tJn ted Staies. vanos oliOs.
Cuadro 4
Comercio exterior de Estados Unidos, por áreas dc desarrollo,
década de 1980 ($ liS millones)
1980 1985 1989
1. Todo el mundo 465.654 558.422 889.087
2. Países desarrollados 256.154 361.332 554.231
3. Países en desarrtfilo 198.150 187.834 298.346
4. América Latina 65.982 71.298 113.52<)
>. México 27.725 32.767 55.556
6. (4:1) x tOO 14,1 23 12,7
7. (4: 3) x lOO 33,2 37,9 38,0
8. (5 :4) x lOO 42,0 46<) 49,0
Fuente: Statistieal Absí roel of tOe LI ni red .Stotes. ~aríos anos
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América Latina que ésta para la de Estados U nidos. lombia y Venezuela, y el cuartt) en México, pertí las
A lo lateo cíe la década cíe 1980. las exportaciones cifras absolutas son reducidas. Esto no clescarta la
latinoamericanas a Estados Unidos pasaron del posibíl idací cíe tín mayor involucramiento erono-
42.1 <Yo de las exportaciones totales cíe la region al mico recíproco. pero destaca la prtídencia con que
52. 1 7<. y 1 is importaciones desde Estados U nidos Japon encaro stí proyeccion internacional.
crecieron en el mismo periodo del 429 0.7<> al 572 Yo la situacron respecto tic la 1 ¿uropa comuinitaiia
de (odas lis ímpo i taciones tic A meneo Lat i ría. Pero no es miv cli fe en te; cluraiíte la décacia cíe 1 980. la
la regí ó n ccltijo sti partici pac ó n e u las importar io— part icipacien latí neo meneana en las exportaciones
nes cíe l ,stados 1.3 nidos dcl 1 4.5 <Yo al 9.7 <Yo en el tic la Cli 1 ende a recluci se, mientras las otras áreas
ismo pci ocio y stt pa rl ci pacio u en los exporto— en ciesarrol It> a timenta ro su peso (stíreste asiático)
cío íes e tvo cíe1 1 7 6 7<< al 1 3. ti ‘Yo 1 Esta situarlo n es o lo mantuvieron estable (Africa). 1 ~osvalo res a bs
tanto mas grave etia nlo c~ nc la relac i<iii (le tlepeíi— 1 titos se inc rementano it pero erecicro n niticho más
cíe iic i o sc refiere a ti no ccoii oír lo ci tic, ya se ha visto, los re [endos a estas otras regiones. En el ni i s¡no lap—
se e u c tic iii no en retrocesdí en eí plano niu íd ial. s<t eí valor cíe la 1 E 1.) cíe í.>rigen roin unitarí o en lo re-
[o tiileneiíeíacióii ¡ níenno tic la repon se ha gión creció, p~m a ritmo nirnor qtie la articíP:t—
acentuado. haciendo mas conijileja la buiscítiecia cíe non comunítaría en Lii III) total (dcl 23 <Yo al •28 <Yo y
cst rate” ias ciini LI urs cíe alcaí ce he mis[<2ni ci.>. Dos el el 4(1 <Yo o más cíe 1 51 <Y> respectiva me jite). Amérí —
paises cíau en cnta (leí 60 ‘Yo ci el p rocí neto regional ca Latina, pese a ten entes iiite nios de lortalece r stís
Brasil 41) <.7 y Nl ¿X~ no 2024<) y cíe más de la ni tací relaciones con a Coíííun icí ací a través de al gtínos cíe.
y Méx
tic las exportaciones (Brasil 32 <2 i co 1 9 <Yo); sos ni ie mli ros cori los ci tic píetie invocar re oc itiii<25
si sc les agregan Argeíí tina y Ve unu ela. se suiii ael Ii istó ricas, no jiarece f igtí mr ciiiir las p rí ííri cIades
77 <34< dcl ji nocítirio y cl 68 <2< cíe las cxpo rtachlies. exira cii copeas cíe la (VE. I)e hecho, jí¿tieee regís—
M éx ci> onc iita más cíe cli is tete it s cíe stí ci unereío Ira rse ti ría mtítu a percl icío cíe ini ptrtaiicío relativo
exterior liar o Estados U iii chis y p iro más cíe ti n ciii re A ni ¿rica Latíno y lo CE: crí 1 970 la Comtui —
dér ini o hacia la liuropa co niu iiita río, ni íent ras ci tic ciad recibía cl 33 <Yo ele los cx portar io ríes cíe A niéri —
13 así 1 y A rgcnl ini presentan u u pr cfi 1 comercial ca Latina, y o fin es cíe la d¿nacía cíe 1 981), solame rl te
ni os cliv ci sur e ¡cii e iiitencaiií Ii los nios r mIJO rtaut es nl 20 <Yo: las ex portocio ¡íes cíe lo CEa la renióu cae u
ron lo 1 1— 1— u líe el ras cotí sertíe u cías, esto irte ci— e ti el ni i sriio periocío cíe1 25 <2< a cerca clel 20 ‘Yo. A
gericidocí pl í nte í la tíecesícl ací cíe buscar nstrote— su ttí rut> Aruérica Latí vio recibía cii 1 970 cl 8.2 <Yo
gios cíe ¡ce ion stíbregi oníal cenio paso previo al di— cíe las exportar iones cíe la CE. y proveía cl 1 0.5 ‘Yo cíe
se ño cíe e seí Li eníos tu ás arííp1 i os de integro rió u y los i iiipo rtario urs cxiraro ni uíii taíías de la Cli: a fi —
occiouí coritu uit Algíí iiOS países eíecttiaio ti. a lo ííes cíe la cl ¿rada pasada estís valo res líalí ion ea íd o al
oigo cíe la década uIt 1 980 i mpt ,ítantes esluerzos 3.7 <3¼y al 5L) <3¼respertivomcííte ‘Y Esia evoltición
de cli versificari ¿iii cíe sus ex po reír iones, etí cIliar— inecie con Íígtí ron u ti panuiranía ci <ihil chicute iiegati —
co cíe estrategias cíe Ipel tut <i externa y rcestructu— ve: si. de acuerdo a algunas preve uciones, la orino—
rarion ceou onu ea \ ¡ aeiil íííí. México. Costa Rica Ii ¡a.ci óíí cíe la (7oni iii iciad implica ra e [ectcís extra
y, por stí ptíestci. Br <is 1 q tic cl escíe 105 años seten Li ceni ti Ii itonios tiegativos, estos golpearán seíi re 1 oclí.>
se halíía ronx’ert icío en el íír u tic i p~ ti ex~io rtaciou lot i — o las o reas no prí erílarias. que en rauíib io capiará u
rí oame ricario cíe ni iii tú ¡ci ti r us. En eoiitrostc. (7 h ¡ — pure ¡ ~iics ni crío res tic 1 (>5 electos liesítivos, si son
le y en getíeral la regio ni auí cii ría ni a n tic ir ti u a Inc u— éstos los tj viet vaya u a regí st no rsc.
te especial í ¡oc i ti pni nieno cxíio rtoci ora.
Luí años necictítes el tiiiiomisiiio cíe la economía
japonesa clespentó el i ntenés tic. varíes gobiennes
latinoamericanos cii ese país, y expectativas de un 3. Negocios financíeros
moyíír acennanííentcí eronónííco. Hasta el mo- VS recursos productivos
nien te los restí 1 tocí os p ract ices so ti niagros lojion
iua u ti ruin ti río ti crí e espncí al í ¡¿te i o u regííi rial cíe
su artíctilaciótí internacional. y Aniéníca Latina t~t:
representó sííloníeííte cutre el 4 <Yo y el 5 ‘Yo cid ce— a níarginanión itítenriacional, la persis—
mc nrno exterior cíe .1 o
1íó iv lo ponl ini paci o ti ele la 2fl«*~«4 tencLi ele la volncrabí Ii cl ací externa, cl
negió u cii lo 11.71) jajx u eso sc lía redti ci do a pesar medí> cii que los giíb ieíníís cíe la re-
cíe ti ti iiicreni cuto eti valí> res aliso 1 tutes i <‘.1opón gí óui en eaca revi lo crisis cíe la década posada, y las
es el tercer iiive rs ~í iii sta e xtenio cii 13 ras i 1, Co— ni cclicias e erutada s cori piísterioridati o ella, con—
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tribuyeron a configurar la fisonomía actual de la millones de dólares; casi la mitad del mismo (algo
economía latinoaníericana. Con diferencias de más de 58.00() millones) se generó en el trienio
matices, la región se ha encaminado a un esquema 1990-92. Entre el primero y el último de estos tres
de crecimiento con salarios bajes, rentabilidad años el déficit de cuenta corriente casi se quintu-
del capital alta y exclusión social, en un contexto plicó (de u$s 6.3 níil millones a más de 30.000 mi-
de amplia apertura comercial y financiera, y cre- llenes), indicando un retorno al patrón de cren-
ciente endeudamiento externo, miento con endeudamiento que hizo crisis en
Por primera vez desde mediados de la década 1982. La más notoria excepción en este particular
pasada, en 1992 el saldo de la balanza de bienes es Brasil, que ha seguido acumulando fuertes ex-
de América Latina volvió a registrar un déficit cedentes comerciales. El desempeño de este país
(cuadro 5). FI salde de las transacciones adopta sugiere quela relación entre eficacia exportadora
así el mismo sentido que la cuenta corriente. Entre y políticas macreeconómicas es más compleja y
1983 y 1992, la cuenta corriente dc la balanza de dinámica que lo que afirman las recomendaciones
pagos de la región acumuló un déficit de 116.8 mil de política del FMI ecl Banco Mundial 12
Cuadro 5
Balanza comercial de Anérica Latina, 1990-92 (millonesde dólares) *
1990 19~i 3992
América Latina y el Caribe 27.393 9.328 —9467
Argentina 8.628 4.572 [.648
Brasil 10.747 10.579 15.665
Chile 1.273 .575 749
Colombia 1.971 2.959 1.433
Costa Rica —443 —207 —482
Ecuador 1.003 644 981
México —4.436 —11.329 —20.677
Perú 340 —165 —567
República t)ominicana —1.058 —1.071 —1.016
Uruguay 426 61 —238
Venezuela 1 t).637 4.791 1.608
* Solamente baiauíza dr bienes.
Fuente: CEPAL, Esti¡di<, Ecouiómicoile América Latin,av el Carihe 1992, vol. 1. cnadvo VII-it).
La recomposición deles flujos de capital finan- que reciben las políticas económicas de este país,
ciero hacia la región ha permitido cerrar la brecha y que contrasta con el modesto 6 ‘Yo que entró a
externa y generar un balance global positivo. Chile, una de las dos grandes estrellasdeles erga-
Atraídos por las elevadas tasas de ganancia en el nismos financieros multilaterales ~.
sector financiero, por los altos tipos de interés y Sólo una reducida porción de esta corriente de
por la reorientación de las políticas estatales, fondos fue inversión directa: 30.2 n/> en 1990,
América Latina recibió una transferencia ncta de 27.7 ‘Yo en 1991 y 24.2 % en 1992, con un prome-
recursos de u$s 21.3 mii millones en 1990, dc u$s dio trienal del 26.4 % que contrasta con el 55.3 %
39.8 mil millones en 1991 y u$s 60.7 mil millones del periodo 1983-89 dc fuerte contracción exter-
en 1992: en conjunto, 122.2 mil iííillones de dóla- na. La clara orientación de les capitales hacía la
res en el trienio, suma que contrasta con la aguda inversión financiera y de corto plazo en Chile
retracción de capitales durante la década poste- (82 %), Brasil (78.1 %) y México (78 ‘Yo) centras-
non ($ 8,424 millones entre 1983 y 1989). México ta ct)n la mayor preferencia por inversión directa y
recibió 47 ‘Yo de esos fondos, seguido por Argenti- de mediano/largo plazo en Argentina —solamen-
nacen 16 % y Brasil con 12 ‘Yn —una captación ne- te cl 54 <Yo de los fondos externos dcl trienio fue-
ta nada despreciable considerando la mala prensa ron a inversión financiera y de corto plazo.
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Después de uno reducción cíe casi uSs 8.0<10 mi- dad en los mercados, y tendieron a reforzar el tra-
llenes en í 988 respecto de 1987, la deuda extcrna dícional comportamiento retitístico de seclores
conjuuíta latinoamericana retomo su creeímíeííto: iniportantes del empresariado cíe la region, a ga—
de u$s 420.9 mii millones e.n 1988 subió a u$s rantízar mercados cautivos y a reforzar síttíacíií—
425.3 mil millones en 1989. tí$s 440.9 mil millones nes de nionopolit> ¾
en 1990, tí$s 442.5 uní llenes en 199 1 y más cíe u$s Varios iíígredíentes cte las políticos adoptadas
450 mii millones en 1 992. Sin embargo, la deuda etilo mayoría de los países cíe la región presentauí
resulto hoy más níanejalíle cítie hace tiria década. La ftnertes siníílítudes con el motín en cíííe el gobierno
velación iuítereses devengados/exportaciones se de Estados U níidlo~s eoncitíjíí la ecíiuieun o cíe ese
retitijo cii 1 992 por sexto> año cotísecutivo, alean— país dtírauite la década tic l i)8() -—la cietioíni nacía
¡ando el 1 9 <.7<>, la íííás baja ciescie 198<). La relación «reoganomíes>: altas tasas cíe interés, pníonizacioii
ciend:r/expííriaciones. pí.ír svr ¡Mi te disminuyo le— del sector fiiiancieríí cii detíi.mcííte cíe los scctcres
veinente y su uínvcl se nianítívo cieb ije dcl 2.8<) <Yo productivos, fuentes sacrí licios tnilivítories en be—
-—utía iiiejoíra dcl 4 <Yo respeelí> dc 1 99 1 <4 uieficio cíe la ilive rsioii í~rivocío. Pero o diferencia
[.0 prioridad asigtiada o Ii is obíct í ves uit) nieta— tic la «reagaii e iiiíes», cítie ¿tetuinLulo o lii largo cíe la
nos y linancíeros sedujo bu virtual íd íd re4ietivadlo— década un voltutííiuíoso déficit fiscal —casi 170<)
na del ajtíste iiiaeroecononí neo y acrccentó la vvr 1— milleties cíe diolares dítre debieron ser financiados
tierabí 1 cIad externa ele las eciíuioníías de la recíen. con recursos extcrnii)s— t A mérica latiría aceptó
Les metí rsos genenatios 1ior el esftietnzo pníícluctí— las recetas cíe clíscí ph no fiscal dli Lis igencías fi—
y delvn ex portador se orienta ron al exterior en dosis nancieras íuuuíltíl¿u¡er¿sles - pu pío <‘obicniio es—
rutieliii nnayí r que o lo í uve rsion p redtícti va. Por tael O) ti rí i cien se.
stu ladoi, 1 lis fumnd os ex tenuios van sobre todo> al see— A stu t tiuno. cl 1 ilgar p ri vil e’«iaol c así <niado a las
ten finían cíere y a lo especular íó n dc cii rte pl a— preoctí pacíen es fi ría tic ieras cl ci) ns ¡gtu i cii te cíe—
1 í siiií revaltiar óu del ti lío) cíe cam bit) a que t crí tiro del ííícreacio> í tite. mii>, sc~ idi an í1 oj tiste y
en niavo r o nicii en uííeti í cío lían retenrri cíe las ere— svmbs gui ente reest rtuetLi nací óíí cl e 1 is e cenit) ni¡ a
uiemnias cíe la región períííite ci ispener de importa— loti nearíicnicatias cíe la experiencia exportadeva
cío nes ha ratas para en trentor las pres it) iiet5 iii Ha— cíe los paises de reden te i nd tts 1 rial izació u y cíe)
ritmarías ¡ nternas, y bajar el precio de las divisas sudeste asiáticO>. En éstos, la preniíición del mcci—
paro cumplir con los pagos exte rntís “. Las altas ni icuto exportodií r se cenipl enietuitó ci ní la cliiio—
tasas cíe i nflaei ¿ni del pasado se. redujere ni en la niizací en y con soí 1 idor i ón tic 1 nieread ei ute rndi. ¡<1
mayoirí a cte 10)5 países. pero lo estabilidad cte pre— estadii ciesani) 1 lii u ría ain plja n tervetie ióni cii ci
<JI 05 un ha líe rin it íd o u asta ahora ti no recupero— ííícreacio tic tierras en (Verea, Liiwáií, 1 n cii ínesia y
cian Iranca del jirocituctí> y, cii varit)s países. sc lía lailoiidia; en los chis pninieres paises se ejecuto-
llevado a cabo al edistí) cíe uní a fuerte clesacelera— nim mí ~mregraniascíe re [cirina agra nia que qtiebroroiui
ce mí: México y Bdílivio notoriamente. el pcícler ~t) lítico cíe los terratenientes trad cii mo—
La sobrevaluociómí del tipo dc caníbio reduce les, níietieruiizaron la procí ucción de ah mentes bá—
bis estí un ti ic>s a las cxpoirtaci O)iies y a lo i níve si óíí sices y cciiítribtíyenimn a lo redticcíon cid ctistim cíe
cmi cicsi ~. retp rodLuccí ó n cje la tic rio cíe t raiiajo. Li gasíci pú—ííncidctctiva y, pní tíeipitt neentiva el itigreso)
de capitales. Paro cotitrarrestar este tViltiníoí c.fectcí buce en e citicación y la matriculo crccicro>n stis—
1 oms gomb icnn os haií apelado o la elevación tic las ta— 4 aneial mente, líaciencí ti pos ilii e lo c~í Ii ficació mí cíe
sas tic i ntcres. a subsidi es ini pu s ítives y a la reíti s— la fuerza cíe 1 robaj tiy el progreso cíentílice teeníco>
talacio$ mí tic la <utabí íti eani liio ría cíe la décacia cíe sobre 1 dis cuales se ascii tan m n la ceni pet i tiy idad i u—
1 970. la apertura li nanícieraexterna y las altas ta— ternacional y el extraortlinariií cl inaraismo expor—
sas tic rentabí 1 dad que se generan cmi el sector taclor. En líticasgeuíerales, el estado asumió ami pa—
cii uitrasta mí cciii la ciesocel enació u del crecí niente pci activo en la jiicimome í en cíe la u nvc rsí tín
en oms sectores íncitl un ívi s, con 1 a.s abu 1 tací os con— i níclustni al y dc las exportacioníes, en el clesanrol lo
tenas venir íd as cíe bis lía ticus cen li qu icli no de cíe ini fraestru cUí no y e u lo cl cfi miiei ó ti de las comncli —
amplios franjas de la empresa íír¡víci y tic la agní— ciones geiienalcs tIc actumuiación. En particular,
cultura díLie no ptmecletmí hocen tí ente <i luís clevacios icen rníó en las etapas iniciales del crecimiento in-
cestos fino u ríeroms. Pum r smi lacio 1 is Líretí ctipacíci— ci tísí nial liaría afue no a un ecl idas proteeci eni stas
nes financieras títie 1mresid cm en> loms líroecsíms tic temporales qtme perra itíeroní alcani>’.ar ceuíciíriones
pní vati ¡ación del sectí mr p dliii cece mí spu raron no mí— iii ini ¡íias cíe cempci it í vi dad i nítc rnaei u tíal.
tra la í n t nimol ticei ó ti cíe mayo í etí e íc ¡ y rocionoii — Luí Anié niea Lot iuía, al cíuíít no ni o, lo retí ricnt a—
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ción exportadora reciente se ha diseñado en fuer- caron una alta proporción del gasto público a
te competencia con el crecimiento del mercado educación. aboiiancio de esta manera la proíyec-
interne, prolt>ngando una dicotomía de vieja dato ción internacional de la ecuinomnht. En América
y efectos nocivos para uno y cítroí. El deterioro del latina en cambio la reartículacion en curso se
mereadoí internuí cíbliga a asentar las perspectivas apoya fundamentalmente en el ‘asto educativo
de competitividad internaciuínol en la contracción efectuado en décadas anteruercs pl inteande in-
de bis costos laboirales; el descuido de la inversión terrogauítes respecto cte la \ mabílíd od futura de la
en infraestructura social y en particular en la luir- reorientación productiva. 1’ n líneas “enerales, el
mación y capacitación cte recursos humanes actua Estado asumne en nuestra rcgíumn un papel de
para que la compresión de los cestos laborales se aceptación pasiva a las tendencias deniinantes
lleve a cabo de manera absoluta mucho más que en el escenario internacional y t lis reconienda-
relativa —es decir, por deterioroí de la reniunera- clones de los acreedores externois. Es fácil adver-
cíen del factor trabajo más que pon incremente de tir que la desatención prestada perla mayoría de
su productividad. les gobiernos latincmamenicanos a la educación
El cuadroí 6 compara algunas cifras que ilus- atenta cointra las perspectivas de sus ecuinomnas
tran sobre la menor atención acordada por el gas- para competir exitosamente en tun mercado iii-
te público al desarrolluí de infraestructura social ternacional donde las ventajas competitivas vie—
—en el cascm, recursuis humanos— en América La- nen definidas, de manera creciente, pu.mr la proí-
tina, Tres de bis cuatro países asiáticuis de indus- ductividad basada en el desarrollo científico y
trialización reciente incluidos en el cuadre dedi- técnico.
Cuadro 6
Gasto dcl gobierno en cducaei¿mn en algunos paises de América Latina y de Asia
(% del gasto gubernamental total)
1972 19S6 1989 1991
Avgenti ría 20,2 6,0 9,3 9,9
Brasil 82 O 4.2 3,!
Chile 14.3 12.5 10.1
Ccmsta Rica 28.3 16,2 0,1 191
México t6,4 1 t.5 tl.3 13,9
1 ncloíníesía 7,4 8,5 0.0 9,1
Coirea 15,8 18.1 18.5 15,8
Singaptív 9,0 21,6 19.0 19.9
Tailandia 19.9 19.5 19.3
Puente: Baneuí Mvíndiaí. Informe sobre el desarrollo niu,id¡aI, 1955. 991, 1993.
4. Profundización de las encuentra en niveles semejantes ales ebservaduis a
desigualdades sociales ceínuenzom dc los años ochenta. Este promedie en-
-- gleba situaciones disímiles: mientras el desenípleo
- -~ alíicrtcm en 1992 era menor cinc el de 198(1 en Chi-
le, México, Brasil y Custa Rina, en cmtrtís países
a centralidad de los objetivois financie— acusaba un aumenicí vertigíítcmso: casi sc triplicó en
res contribuye. asíníisme, a explicar Argentino y Guateniiala, aumentó cl 70 ‘Yo cii Pona—
que la reoctivación de la economía ioti— má. 50 ‘.7< en Ectiacloir, más cid 3<) <Yo en Vetíextíela
noamericana no haya sidoí accítnpoñada poir una y Paraguay, y cl 20 24< en Uruguay. Además de ha-
recuperación equivalente del empleo. A princi- ben registrado un crecimiento alo zaga del aumen-
phis de lo década actual el diesempheu) obiertoi se te del prociurte, el empleo> evidenció uíí níar—
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eocluí deteriore tic su cal ciad. comí u no preconizo— hoímuígenízocion í nternanit)nal de los c)tnois lacto—
nmomn mucho) mayor que en añois aníerioíres. El see- res de loproducción, genero un modeluí de precios
ten infoirmal. que en décadas anteriores sc había curopeos/salariostropicales que entrega un subsi-
ínanteuíído relativoniente estalle, se ampí ió coin la dio de coimpetitividad i mitennacionol a las empre—
crisis y sigue crecicuiciu). l)e cocía ci nro ntícvas ecu— sos, al mismuí ticnípom cítie agudizo ha preronuzarnon
iiacíoines generadas crí el trieniu) 1 990—92, ruatroi dcl empletí. l)oda la rientacion expuirtacitmra une—
se coincenítrarcmn en el sector i ufoinunal y en lo pe— doiminaníte, el inipacto> tic estti en cl unercacle in—
queña empresa, acenttiánciuíse así lo tendencia ob— terne se ecínsiclera irrelevante. Más aún: en tín
servada desde 1 980. Las mii ujeres sufren comn liarti— eu íntexttí cíe reactívacrení eccívioraira mnomulesta. sin
rular iíítensíclacl esto tíegnadaniome del empleo <~. cren rliieiitt> cujuivalente del emg<lee. las iioil itícas
Lo ore le nada <4 nífo nriial izar i ó mí» cíe! nierrad tm cíe estatal es ci ur frenía mí la Iiune ci ncu Lución interna—
rabajo ha estad oí oru ini pa ñoclo en cl sector loírm al ci tmmia 1 dc lo fuerzo cíe t rabal o> roíntnílítíve n a gene—
pon la ad o> ir it> rí de ~)t>lit iras cíe <11cx ib ilizar i un n Itt— ron cii ténnuí i nu)s reíalivois un o sí ttuació n equivale mí —
lío rol <>, descuiní íius ir i ó ni cíe p rtmrcsois coin~ihejomscuí te a la oc) [erta iii mi tací a de fuerza cíe t rabajuí< cíe 1
tiperaciones si muíles (de—skilling cíe la Inenza cíe cenuciciom nitícleltí cíe XV. Artlítín lewis 21
1 rabajo), y cl retenrse cada vez oías frecuente a la LI d isci ¡iii noni ietn it> cíe la íiíavumro> cíe las eren o—
comitratar ídti ii cli vi cl vn al cíe trabajadO) res en stístíttn — unías latínuíauíieni cavias res ~iectum cíe! si sienia finan—
ci¿~ ni dcl coitíl rato re hect i Vol, etín el conisigul cute de— ci cnt> i nítermíoc i etiol y stí uno cíe nacía reacti va.eión
ten uí re cíe lo gravitar ió u si ncl icol en el mercad o> cíe retei ente coexisten ru >mi un su isí e ni ídom e red míeuítuí
Ira bojti. Ltís sol o níoms emí la iiici ííst ría etítítí mí ua no)ni en cíe la peb 1 atsi tini cmi ce uidí i cíeuíes cíe pombncz¿i. Lo
el tni cuí i0) 1 99<)— 92 ni uy it> r oleba]í m emíp rommned i u) cíe neesí rncttm rae rení eco u oíni ica y la o iiiod cm u zar noí mí
1 oís í un penaníes u no cl écacia ¿ti rás; ello sugiere qti e cl íin íí1 iraní sacan clel si stenr o pruídnct i ve y cíe1 ciii —
retroiceso cii mate río de co ini pciit ívíclatí expeni — plee estalil e a tino ííuíir íó n rebatíva mcii te a mpl io
nicuitado) en vani os ccuuííuíní is lot u u moni eni canos a cíe bis factomres tic pmecí ticcíelí —-capital. tecníel ti—
partir cíe 1989 míe es atnihín ib le cii lO) pni unípal a gua. fuerzo cíe t noliajom—- q tic cii la etapa anterior
mii eju í na.s salariales. Lo [trerl e ira u sfe rencí a cíe í n— ftreroiví arto urs cli ná nii cois del pnecesoí cíe oc ti mii ti—
gresoms de oms asalaníací tís a los mio) oso 1 aríoch ms regís— loción. Lcms ustruííííen tuis cíe lío> lítica a luís que re—
Iraola cmi la década pasatio cmi la mii oyomria cíe 1 ís paí— e urníetrouí oms goíb íe rn0)S ole la ne~ ioi n desempeña—
ses cíe la región cointí en au ndíue ntiui uní la penal izaciórí cíen~a la presetíte, papel cstnatégirui cmi
noin ireti oír imiten si ciací 2>) tu níoms acto> res y cuí la pnííínocuní dc 0)t rois 22
Lii cumnjtmntuí se con figura un escenianio cii el cine Dtírontet la década cíe 1980, la liombreza aturen—
la muid cnn u zac ¡u>n ci el capito! y la oct vidad cnnpre— tó cuí 60 ni líeces cíe pense mías, alcaii zandti a 1 96
sari al se art i etilo a lo íJneroni zací óii del e nrpl ce. millu) mies cíe latínciom eni canos. La región predujui
1 xis referentes cíe clase cíe loms tralíajaciores se diltí— poibres al cloible del ritme cid oumentu) dc lo pcmbla—
yeuí y los mecanismo)s cíe sol iclaridad se cieterítí— cíóui tu)tal: 44 <>4< y •22 % de crecí miento> respectivo>
noii. cuestioí nes éstos c1uc so) u al u ísmc, tícínpo a lo> la ngoí del dccciiio 2.7 A u ti q tic la pno) poínc ion cíe
efectoms y factores oid cietetnícmne cíe la gravitación polilación cíue vive bajoí la línea cíe puibreza es nno—
si nídi cal cii el ni encacicm cíe trabaje, yor cmi el campo> (des tercicís) que en los ciudades
La libre cinc tibe ióíí iuíter ion jonia! cíe lííeíícs y (tun t ere idi). 1 tís poíb res tinboíios (1 1 5.5 ini 1 Ití mies)
cte capitales sigile siendo> mucho níittyomn cine It dc stupenon en cttsi 50 <>4> a bis del campe (80.4 mullo>—
la ftuerza cíe trabajo cicbnclo a has fuertes regtmlac¡e nes). Se acelero por 1cm tanto la. tírbanizttnióuí cíe la
ces a que ésto romnir u tía soiniieticia. Pon tina pan te puilireza: 80 <Yo dcl creriuníentoí de lo década tuvcí
esití expresa bis ogtucíuis tlesuíívetles que subsmstcn lugar cuí los ci títiacles, cumn al reciedcmn cíe 48 niillui—
en las comííoiicieuícs dc ti iii ííe y cíe renítmnie í <tcuu)ni míes cíe nuevois pombres u rbanoís. Dacítí qtue las cii—
entre bis países cíe l’í reguoíuí y entre ésta y U-st idos gnacioíncs cid campui a lo ciudad se netítíjerumní ruin—
Uní í cies y Cttiiodá x su cimmii u ib tícíó ti a la u etoctiva sitIe robleme ííte cuí tu íd tm el ce tít ínente —ruin la
cíen cíe Ití cco)uiomniío enipresoníal. Pomr cmtra, tul lan— excelíción cíe ¡‘crin y dc olguííois ííoíses cíe Cen—
zar o las niigntíc i en es imite rvíaci tintíl es de trabajtí— tncma u éri etí (Ni canagu a, El Salvad en y (7< tatomtíl a)
dores t¡l terreno> cíe lo ilegalidad. ltís excluye de lo a cotusa dc luís conf! ictcms poil itícoí—m ilitares—el cre—
pntmteecióuí instíttucit itíal en cl íítíís receptomr y hace ciííí cuto> cíe Itt ííoíbrezo urbavia respoíide ante <ocio>
posible la gcuicrac i dii cíe u ni a re uíto lobr> ntíl cxtroui r— a Itt crisis erenóní i etí y ti í tís puil ítirtis a cítíe loms go—
di uítínía íía no 1 os e nipresas. LI tíuícl aje temito> nial cíe lii erííoís echano> n mttuio) partí haco:rl e fren te. Ltís ci—
Itt ftue rztt cíe rabaje, ¿ini i cti 1 ¿tciu m a lo ten dcii ci o a la fras cli spo miibIes iiici icamí que sol ve cii el cascm cíe io—
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maica, la polarización del ingreso es mayor en En los cuatro cosos para los que se contó con infoir-
América Latina que en los países del sudeste de mación comparativa, losgrupos medies protagoni-
Asia y de reciente industrialización (cuadro 7). zaromn los cambios mas marcadus: en Brasil, Guate-
En algunos países de la región la polarización mala y México la ampliación de la poilarizacton se
aumentó en los años recientes (cuadro 8): en Brasil llevó a cobea través de uno transferencia de ingre-
las desigualdades extremas crecieron 23 % durante sos de estuisgrupos, y no sóboí de los más pobres, ho-
la década de 1980, en Guatemala se triplicaruin en cío los grupos más ricos, mientras cíue en Coisto Ri-
el mismo perieduí, y en México crecieron 20 %, case beneficiaron de lo redistribución dc ingresos
mientras que en Costa Rica disminuyeron 23 ‘Yo. muchos más que luís grupos inferiores.
Cuadro 7
Distribución del ingreso de los bogares *
(1) (2>. (34.
2034 - 60~ 2<1%
-(3: t$
tÉedio ¡násalttf
Brasil (1989) 2,1 30.4 67,5 32.1
Cuilombia (1988) 4.0 43,0 531) 13,2
Chile (1989) 3,7 33.4 62.9 1 7,0
Costa Rica (¡989) 4,0 45,2 50,8 12,7
Guatemala (1989) 2,1 34,9 63,0 30,0
Huiíiduras (i 990) 2,7 33,8 63,5 23.5
Jamaica (1990) 6.0 45.6 48,4 8,4
México (1984) 4.1 40,0 55,9 13,6
Panamá (1989) 2,0 38,2 59,8 29,9
Perú (1 985-86) 4,4 43,7 51,9 lt,8
República Dominicana (1989) 4,2 40,2 55.6 13,2
Venezuela (1989) 4,8 45,7 49,5 10,3
Hong-Kong (1980) 5.4 47,6 47,0 87
Indonesia (1990) 8,7 49.0 42,3 4,9
Singapur (1982-83) 5,1 46.0 48,9 6,0
Tailandia (1988) 6,1 43,2 50.7 8 3
Porcentaje dr) iíigves<í naniensíl peveibido pov ci 2ti ‘Y máspobre. 60 ‘Y0 uííedio y 20 “Á< más nico de los ?íígavcs.
Fuente: Banco> Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial. varjois años.
Cuadro 8
Evolución reciente de la polarización de los ingresos en algunos países de América Latina
- (1) (2> tQ)20% 60% 20% (4) 10%
másbajo mallo ¡#~tó (3d) tope
Brasil 1983 2,4 35,0 62.6 26,1 46,2
1989 2,1 30,4 67.5 32.1 51,3
Costa Rica 1986 3,3 42,2 54,5 16.5 38,8
1989 4,0 45,2 50.8 12,7 34,1
Guatemala 1981 5,5 39,5 551) 101) 4t>48
1989 2,1 34,9 63,0 3t),0 46,6
México * 1984 4,8 45.7 59,5 1<1,2 —
1989 4.4 42,1 53,5 12,1 —
~ INEUI.
Fuente: La misma ciar el ruad yo anterior.
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Del nliisiiiui nitmcio c~tnet itt ro)nii1ictítivitiad iuitcrno— demoicráticos. (Vcmmoí efecto> de los aspectos discu—
ríouíai sombre la liase cíe Li comnipresión de los roístcms tides cmi los seccidmues precedentes. se han experí—
lobuirales tiene vuelo) cuiitom. lo inerte cuíííccnítraenon memíttícicí cuí la mavoirio cte bis paises de la región
cíe oms i ngnestms i nlíetreuíte a estos níiveies cíe poiloni- cambitis pnefu ndoms en la base so)cial del estado> y
zoco ini 5< rí=ilro> ns jíino ni ci>uit no lo clietír ía cíe las po— en 1 a y igeníci a efectiva cíe icms derenhois de ci uda—
1 ítír¿ís o míe nítacio s a ecu mii p~> ncn cl alio>nro í nteruio) dtí niía.
pomr la ví¿í cíe lo nedtirrioíui del comnístunno> tic> básico> y Además cíe achícarse pon la vio dc los privatí—
así etst i mii ¡tiar i tu mive rs ioVí ti y la reactivar ¿muí p no mcl uc— zací o> ríes y la ciesre guiación, el Estado reerientó
ti va. Rc’gíst nos í.an ¿igtioio is cíe. edmuice uit rae ión tAel u — su í mí tenvenci ¿mii hacia la p noimoicíó mí de las éiites
Qiesí> establecen [<niíes nííuv estrechos para oms iii— empresariales más iígtíclas a lO)s sectomnes tnansna—
te nituis oír cenip ni iii í u acíir u>mítíl uííc níte. el ni ivel de eiom río 1 izad 0)5 cíe la ceo> uícmm la, abo ndoí uiandci o> de—
no.> mis tu uit> ti e oms g nínjíu í.s cíe irigieses un os [<tijois.c¡ ue cii etí mi cíO) tu ni imiterés sertí u tiori u>. Y j>dir lo> toiitd> re—
st ini to miii> ié ti 1 es más cié1> íes. 1 os ni eníuis o> rgttn mio— etu rses uíias exugutis, a la creación cíe etíncí in idmnes
tltms y luís niás olepencí cutes oir las políticas públí- cítie permitan tti rcstui cíe ti sr)cíedttdl poinerse en
etis; noirriios, ¿u i ¡¿iiisic rení cia cíe ¿u cii vi cl tícies liari a el no>ucí ir ití mies cíe inserto tsot en la u> iit~vtt etttpa, o> cii?—
sed u ir)1<i ni)i:u 1 red u ce tu liasc’ ini [<mítono y 1 ti copo— feíí cierse ci e sus cfect oms mas u eclvois. Competití—
ci ci tící e xt mart iva tic 1 estado>, liii el omí n< í extre mii o>. lus vidad es 1 ti ííol abra cíe oncl cii en cl curtí rsom cío—
entí huís mas ni c< ms ~~ mcl eresois cmi emito mí cuí rí ne.ctu nst >s iii iii auíte cíe 1 tís tíge nici os gtubcrn ttníení tal es y 10)5
y ctmrícii— citíties para ínílííiíín neio)ruiias tniliutanitis dítír mrgaiiístnois fiííaíícíeros nitiltilalertíles, ¡‘ero Itís
jiooinaui tulecl4íí iiegtitivauiiciiir su ca~íacicind tic ceutA ritmes de cempel itiviciad de lums octoires del
ctm listi unu> crí finir fi ci u> del tílio>mí í tite nno>; cuí sume mr— nie neocicí soiní cl cfi miicias pon ci nnerctíclcm i ííterna—
oía des t tu i l>~>
1 tini ¡ocias 1 <is meeti uses genenti olois pomí- el ritiuitil y ¡‘O) r las coírpoi rae iuí míes y 1 u>s p ncmd uctuires
esití erio imnecí ount ívu í CO) 1 ccliV<i set uníerita 1 cii unu)— dcl mnti ¡íd oí ciestí nro>1 la cío m. iii tu elítís cíe Icís etuales se
liomrríuiii comnísícleralilr liticití fi mies ííoí íinomcbonctívoms. o> benelicíaní de ciivcrsas lo)nlntis cíe ~>mteccnomuiisníe
Ii ir mí su> ti re mnesticlois al cxi críOir. í .0 oIt eínat iva a este y stmiís i ciíoí fin nící ocias poín bis Estad oís respecti vcms.
niptísse la u rece ni 1< is “ru~í<ms iii cciit ms. q tic se [<ene— Ltí ge tic ro~s í cl ací tic lt)s est í un tilo ms brindadtís al etí—
fue oms> u sur tuiiuctut ix o u fíesite tic it u cxpa fis Ou eco ¡u>— ~>(ir l Ii utumicícro y el ci eteloigis<no> q Lic etí nipca en
uní nti y el unej o> no ni meilie su ic u ti cíe lo ci apa ami ten en lo dcliii ir ió ni cíe las 1>0>1 iticas ¡‘¿ibIi etís poíspcmuí eni
ole cIesa nro> bit>. y ti tic cohlí stmt tus cuí tu icí avía, a pesar cíe la recst rurttu rtíei¿mii promci uct í vtí, no rgiiian a fraíí —
tís resiste tie u os. tu ni e spLtd u u> cíe 1 etial el Estticio> os mm ¡‘o> rtouites cl el cmiii> restíni tíclo> y bis precloicto>—
lo >cl¿ u VIO fi tircie cx tuLid 1 lcd omm sois ti uioireír isis qtue se res loica les, y fi resí O mi ¿tui riegati vammi te. 50) [<re ioms
stu míío u al alio>nro> cxi ci no> cii líen cii rio> cíe itt rees— miiencadois cíe trabajo>.
mnturttm naereuí en curso. l)etbe señoitirse en este sentí— El nuevo> escenario> íílantetu i níterroigantes fuer—
tío c~tic los ciii iras relumnníias i mpuísítívos relevantes teso la co>uisu)lidlacion cte les regíníeuíes ciemoicrátí—
ejertutoclas crí ¡tu moyomnío cíe luís países sc refieren a cois. (Voínííomqtuíera se la defino, a deinoirrocía es un
lo iíúnuicitircíomn del IVA (ínnptuestom al sitien agrega— sistema cíe inrI cisión cl nc se apuiytt en la participo—
dom), al inc mciii enluí ole bis ini ji tnesttís i rítíí nccttís. y al eno ni cii ttlgui d~mie se co> nísí cieno potrí nícmni o> cuimn n:
estalílerí ni cuto> o> tutu níento> cíe tnibutois elote gravttn la repúfílica cuí stn acepción nííás literal cíe res pu-
iii ticho> riias tu oms sed tmrrs cíe í uieneso~s níiediois e iii— lílica o> ocuisa cíe tO)ciois<> —el connmmonwcalth cíe
len e res cj ue ti i tus g¿tiiarin os ticii cttp ital. luís [<nitá ni icos—. Al contrario, la poibreza imp1 ictt
excítusiómí y desigualdad. La icica cíe qtíe la patria
es cíe toícioms ucí iuncioímía etíando> existe la eviden-
cia cíe que tiene dueños. Cuanto mayuír es la puíía-
5. Impacto en el sistema rizoción somcíai, niás fráttíl resulto ha idea de
político nidad.
Es bien sabido> que icís proicesois de ciemocrati-
ztícuoín avanzaro>rí más en lo> electoiral címie en It> ci—
vuce> —ciitcmiclíeíido pum tal el amplio> noínjuntcí dc
o neestrtrettínacmuíní ecoínommíett, el cre— ciereehcís y gturtíntías c~ue se inciuyeii en el cciii—
ci nímentí> cíe tu pobreza y lo agudizo— cepto> cíe cieííícmcracia y cuí e.l cuirrelatívo de nudo—
ción cíe tus ciesiguolcitícies suicítíhes tic— clttmíío. adenitis cíe bis derechois elertoirtíhes. Por
uní mmii parlo> en lo hiomí itica cíe la región. y cuí rrmzcínes que tienetí qtre ver coilí las ruestitínes dis—
>011 íe oíl ti n crí tu col uso>Ii cl o.e íón cíe oms regíníenes e utici tís cuí este doíc uniemí te, ití cíennoícrtítí ztíc ¡oín
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debió coexistir en Américo Latiíía coin el ajuste articulación de la eeenouiiítí cuí el sísteííía niuncí itil.
macroeroíncímíccíy la reestrueturaeiuín capitalista. Sen también las que pueden decidir el triunfo de
La reducción cíe la demoicronía tu su ciiíneuísión ¡nievas cípricines eleetoinales cíe refoirína soiciol,
electcíral fue mucho> menos el resulttidoi de una oíí— ctutuíídc> éstas ex isteíí. 1 o poiblación en ceutí cío>—
croin teórica que tuno coínsecuenciti dcl níío>do en nes de pc>brcza es ti un iii msuííoi tíembíd> coíííclieión
que se procestírtín las ecínfroínttíciuincs cutre. Itís cíe estabilidad y peteíicíal cíe etíestiomnaní ientum.
fuerzasdemtmcrátícas y bis regíníenes autcírioaricís. El régimen poilítiro> debe asegurar que la ptorti—
y poir la aceptación de una estrategia cieteriiiinacitu citíación cíe estuis ci tuclticlanc>s fuuíciomne crí el pní—
para euícturar itt crisis eeonoínííuca. níer sentido>. En el mtírco cíe lo reestrtnct u rticíón
Los sistemas pumí iticois coinvoican o la citmdtucla— económica, cl diseturso> de la mnociern cIad es
n la al ejercicio> de la demoicracia al ni ismo> tiempo> ocoimpañacio> por el surgí miente tic lo>nnias reuítí—
cíue la crisis y las estrategias dc neestructonroción vocitus de el ictitelisuno que apor ntaii a garttiitiztir otí
expulsan tu la mtuyoínia de esa niísma cimidtutian itt cíe comuísensoí cíe esttus mtustus y a mtínteuierltis dentro
niveles básíruis cíe bienesttur scmcitíi. El coinfí cte no> cíe los limites cid sistema i nistil cuciomutíl. No> siera—
poídrítu ser ma.yomr, ya que en la memomria colectiva pre expí ícittícia, ésta es tmntu di niiensioin inípuirion—
de los marginadois. la democracia resulta estre- te de la variedad de programas dc empleo.> de
chamente 1 goda o btu eficacia cíe la ¡‘el itica para ge— emííergencia y dc cl ístníbucióíi cíe bieíies y de su ii—
nerar refo>rmas so>ciales de carácter inclusivo>. Re- sídicís auspiciada poir organísniios financieros
ducida la demoirracítí tu lo> estrictamente poilitictí, ni tmltiltíterale.s y ejecuttmcioís ¡‘oír luís gc>bierííoms cíe
lo> secitul quedó, ¡‘oír definición, al mnturgen de btu ití región. Se trata cíe proígntomíías cl iseñtuciuís ¡‘tiro
agemída cíe la dlciiiocrocía. u> lue recimicicitu o itt rení— ací miii ístrtur lo poibreza mtmnhom más c1tuc partí
dición de tun tudittimentom nu> esencitul. Más aún, el commntíatí rítí. El ticeeso> ti sois recursos depende
desfase entre u no oitra diniiensióni dc btu ci uciada— mueficí niás cíe circunstancias poil itícas partictmla—
nía es accímpañado>, y de hecho> favoirece, una de- res díuc de factoires soicíales uíbjetívos; comuton con
gradación cielo dimensión estrictamente cívico.El aliados o> protectores en las agencias que ejecutan
mundo de la poibrezo es el escenario privilegiad cm boms p rc>gramtís es tau ciccísi yo> mmcm oduí cojan» cii
de btu viuíiencía y la í mpunidacl pomí icial, cte tu ncgo— Icís indicacloires socitules; btu uíccesiclad de prevenir
cícín de itt todministración de justicia, de Itos mayo>— umí conflicto> pc>lítico calificto ttumítcm coimo la ¡‘ti-
res violaciones a los derccliuís lítumauioís, de la dis— brezo extrema.
eniminación étííictt y de géuíero>, de la iuíseguriciacl 1 ~aad nííinistronión partictilaristo de bis proigntu—
cotidiano; el acceso> a inífc>rmacíoíí se bícicítuca; el mtís y la escasez cíe stís rectursois cuí ecímparaciuVín
desarroillo> de untí coincepnión articoilada de la so>— coin btu magnitud cíe bis problemas, iievtu a oms líe—
ciedad y del Estado> sc irustra; lo necesidad innpe- nelíciarios potenciales a cufuoscarse en uno comní-
ríesa de resolver bis proilílemas cíe lo suibreviven— ¡‘ciencia reníproica poir cl acceso> o oms níisnííoís. Ltu
cutí reduce a ci inuííediatom lo>s alcances de btu foictílización de bis prcigrtímas ftuverece esta roíííí—
racionalidad. la ¡‘tísibilidad de autoidetermina- petencia, la fragmentación de la población y la
ción personal. que es el ingrediente central del fracturo o debíiitaníientcí de loms níeconisnicís bási-
ecíncepto> de ci tuciadan itt. resulta en etínserueuícia ecís cíe solidtunidtíd. La crítica a lo universal iztucióní
severamente cuestionada. cíe bis servicítís poir pompulisttu y cicrroíeiíaciuír¿u, y
El volumen de la pomblacío$mi en comnídiciomuíes de stí stmstitunión ¡‘oír enfoíqtues iuídívící utuií¡ uoloms Ii u
pobreza y bis fenoimencis osuícíacioms a ésto plan— cia <poibloniomnes mettuíí obeclene tu nazoiriamn ucritois
tean la interrogtuntc de la consuilidanión de luís re— eliciemítistas que sustituyen el comucepto> de sen sr
gíníenes democráticos. Lcis millones d.c latineo- cío público> ¡‘oir un asistennialisnítí easuist í que
menicanois fcírzacioís a vivir de esta manera ¡‘tiedeui cicimilita adícíoínal rííeuíte tu bis ci etsti not~uruoms cuí la
ser coinsiclertuclcis mtírginalcs en térmí no>s soícnuíc— nííeclida en que comusoilicio su ciepencicuicia cíe lis
coinomicois, peno> tío lo> suin cmi térmí nois po>l ití— tugennios adníí í uíistnooioírtus.
cois 24~ Vuitan, y ci número de sus voituis oms coin— Ití reltición clícuitelar es cíe rarácí er portictula—
vierte en cicasícines en bis árbitros del poder visto aí mismo> tiempo> qtme clesígotal. ¡=sla vuluiertí—
políticcm en lo> qtme éste tiene cíe poder elertoiral. [<ilicitudde tu sittíacncíuí soicial, nítícho> niás c~ue el
Estas masas empoibrecidas suelen ser el eje sombre ejercicio> de un derecho, el que lleva a la gente ¿íes-
el que gira la poisibilicitid cíe mantener la gtíherna— tahíeren estas relaciomnes ole dependencia. En
bilidocí de los regímenes politirois, del raismo> mci— rcío>nuío. se espera cítur lo gen le res uíuinicitu ftivoi a-
cío qoue su nítírgi nauiiíento somnitul contribuye tu la re— lílemnente lítucio las agencias cítie atiuiiiniistnami luw
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irui~rornitus. 1—tui eslus u ieuíípoms cíe mercado> y priva— sívanieiite uiiorgniaciois titmr itus ¡‘oíl tiras cii etinstí.
it ¡crol mi cts. nl esí ocí i clcvi críe árbitro> cíe las ~iers— Fono títíe 1 ti neestutrrl tu noei ¿mii osari ce. se Luce riere—
iectívtus cíe soibrevívciicíos ole eslois tuniipiiums seg— sorio> “liberar» o las clecísiuíncs pertitícuites oid ám—
uinniioms tic lo iit>bloeióni. l ¿ms <tiug¿imiíí.oniomnies uio> Imito> misiíturíumiial dítie tus ruinicie¡maniti tui Irtuctíso> u>
gui líe ni¿u iii ciii í cts ( O N ( ) liii ccl cii ¡‘mese iittursíi itis st> iii cte rí¿.í ti nie~ee iario, míes cíe res tilia cío> u ni e u e u—
comuííuí tilieumiotívtís ti esto oleíieiioieminíti del t.stociom. tui. 171 fu>ntoiecíuííieuítoí cml rjeetul.ivtm tílíeciece. cuí
¿itumío1uc ríe esmuí lílires ole, uicuinín ellos uííísmn:is cuí este comnitextu>. o estos tenísítímíes enfle oiivergeuites
lo lnií¡acío,ri oid clíeuitnlisiíiu>. tílinieoniiierito,s su,cioles y eomrielonioímies cíe fuenítí
Isitus uííomci¿ílíti¿mties ucnio>sOditiS cml rlíeuíielís— dome se expnc’s¿uni cii aiiiliiiuis imisiíltueíoimit.uies clístímí—
uit> soicítil y itulítico> cuinisiiiuveii tisniiimsriio tiria l<>s y tm través cíe octoimes ciileueuiics.
tic itis lítuses oíd stunkiniuíenih>. cuí omioms ueeietilc,s. l—lsltu sittutícioíuí es luiuí.omsturíicnte ínovísuirmti, cuí
tic uiuuevuis estríes cíe liciertizgo> puililire itier te ti niicoliclti cuí o~tuc iesiioinicIe ti tinití coiytmniltuitu dtS1ie—
uiieiilc’ lieusouiítuli¡tiobos. “1 )euiioicutueias cicle ití níiie¿u cuí tu relticíouu cutre eltises. cuí ti relturíetí
vtms:.í itís cieiitíiíiirió ( ñníllnuníioi (Yl)oiminiell ¡¡‘tui eiitnct ti so>cieol¿uti civil y rl estado>, y cmi itt rcitinío)ii
utíuioluí al etiutictior lomenie tic! líolc’rtíí.ge crí cumní emitre el mneueotioí iliterrio> vn
1 níicrctmdo inílenuitucí—
nutusle comí ti olnbulicl¿ioi dc itís iuíslitoreiomuíc s s ti rítíl. 17s osiuiiismnoí trutí síluiticíeuí cíe ímiesttubulíciotí.
hecho> ole’ Litre ci inítiuiltí dldldtuiutul <itomid 1 cliii cmi itt uiieolíol¿u cii t¡tid el iní¿iuíottu luí niasas/él íes cnn—
genuln tinití c.sjmeeíe tic’ ctinlti bitínico ¡‘att “uibeimiur ¡‘rcszirit¡les/lícleu l>uiiíiicoi cielinie partí ésto>s 1íuísí—
¿u síu soben s eíiinmidcr. iii iieccsioitici cíe unmíclir líilícltucles cíe utilumriomniií=udime ptiotclcmi ir nííás ¿ulití ole
u:tuemii¿u5 ti nituolie uíí¿ís o;tue al oomnníío clcettíntul cii tu luí ioilcntmliit ¡‘¡u u us éiítes. cuí tintis cíe tunití mnas cii—
sugunueríte tumiivoc¿iiuííítu ti Lic reíoíuíe.s iíiesiclencío— ui=tniietuimiie’’<radiOíui cíe, Lis niitis¿is: luís «pnouítusuííums
le’s. sin penjouítio> cío lo> títun tu re.slíeclum t,stoblezctu tic cit:niiocr ~icra” uesííeeioí cíe lis c,utuiets tilenlon-tí
ti o3>iisiittidiO)ii . ¡‘tintín irdlit¿¡nse cíe tuíoíuís uit>— hace uíoí niíuucho> tun clinigeníte ciii firestí rial nííex ictí —
uluis t~ume ti ticnio>iíiiií¿icíosii aptuuitti ti tmni hecho> Litre iioi. ¡tul tul<<uniiois i lises cíe ¿u i-c’gióni colmo iSoiiisitu.
es nc,t¡i: ci suimctíniiicniio> ole ioínnno.s ele oiumuniiitucioni l’¿irtwouov 1 1 5 ¡lx idoir. turia riuev¿u eeuieituciumni cíe
¡‘<miii ictí c~tue cuíiiiliíii luí 1 i lo eítíriitucieui eieetoiioi clinitiemites cmuipresaníoies hítí tisiumiiidioi directo—
leí goílíeniitinile. itt c vide rl> <‘uní cíe lo tuticiícíu>nítíl niiemite ituuicíoíuíes itulítíctus cíe tutu nivel comuíípí—
stupueniitinitm dcl ¡‘o<oi u ccc luxo> ireuíte ti! legísití— tícuicio> c’xituistin)o’miin comí oms olinigemítes íioíiítíros
1 tiolícítil. y ii hile’” mc, uní suulioimciiiiticiti ole x bis itírtioluis luociicioíii¿íies. ¡tui ciruís lo imicomuii
1>ti—irs’ti ‘¿tu
¿mníííílíoís segriinmíluís tic 1 i ¡‘uibiocieuí ciíii>ombneci— iíhiíliciati entre ci ¡‘nu~’nctti gioiboiizociuir y ti imite—
ultí O estntiiegitits cío xii liSí 0>11 Oíd luís segíiiciil.uis artieio u tic It is masas lío aboíiaolí> cl terneno ¡‘toma
iííos iutimisiitíci<,ni¿iiií.titluis olel etupiutul. Alberto> [tu— oltcnnotis>us cíe iii myoir cicníío>en oiiñícíóui y cambio>
jinííomní cuí l>o:rtu. ( ‘¿unlois Mcuic’uii cmi Anízcntino. soicitil cíe su’uiom 1ío¡’tuion, cuinio> es noitomí u~triicriie el
1 errittuwiui (.uíiiu>n cíe \dello> Lii Brasil iltnstnton comí coso> ole Br usnl
olesicomal éxíuui esie íítue,suí eslilo, tic eomricltreeío$n Li tix’<umice ciesígtuol cíe. Ití giuilíiintíciomí y itus
lo mliiie i. tntuiisluirm,icro>iics mnítc’íuítísgn¿ís [ini lomí ¡ostuníemíte
Vi suuneíiiiícriloi cíe esluis líclertuzgois nespoincie suilíne lo c uílitnn í t mí el sigloí i>¿í~uie 1 i aliertura cíe
tisiriiusiiit> o ti vtí seíí¿íltiol¿i ucioirniiuitiníóri tic, lo [<o— Ariiéníro 1 utrní u tI laissoy,.. fairc o o a riiiliOmrtoeíuini
sc solera
1 oid esitícití s al ¡ icrisío7<mi c~tuc’ pituníletí a es cíe niituuitilacttu as fue tieuimnpauitíclo ¡‘oír la i p rto—
rnltmrniitiiaciuiri ¿u xi cníc u í oid pníiínipíui cíe icgiíí— riuini tic cinas, ustus y aeiitticles. Li aí~entoi no cíe homy
uíí¿mnuuítu elecíur¿il tic 1 rs tui umiies cíe gebíenuiom. Luí tui free trade ¡‘romcitucc efectuis seuiicjtunites. e ineltíso>
viutuutí tict nste í¡iuíc quío ‘uíiííenuí¿¡ cítuinní nomnísigtíc ííítís actustíduis. [Vntui esce.ní=íuioole ruecietuite tiiau—
uíí¿¡s vumiuis, o’ tus íiistiitieit)uics tic lo cleniiumcuticio re— grritmnuumrí íioicituctis’ti y e<imerniti. la uiteuracreni
b
Iiucsntiltilísti tievíc’ricmi 1 i t u cíe uesomiiti¡inítu cíe la ctiltturtii tíenícin tu csííeeíaiiztunse c’uí ¿ic
1uic.iioms nulirois
soic~incititi civil. Se iii hile u ¡‘o lo> tarílo> tunítí temisio$ri dote c,stán tu uíítíríuí cmi loincio
7<ii cíe luís reromrsois chis—
ciihun este iíniiicÓííím y nl etiltmcten minien itui it> cje pumníbles: bis roíníics íííuíeiíoí más cítie Ití lítentíturtu
luís gnuil>ims riuvois iuilcueses suin íínoíríííívícioms pulí cl cíe luimii Muirníseuí; ¿u c¿tpltmr¿n cíe dittto)5 cii veí. del
esiticio> cmi unís cíe’ ti iestnuieiiiutieio)ni c’cu>uiomrnuca o disentí cíe sistemiitis: tu nt>~iitu cíe luís uusoms tirites dltuot
Itt tipemttmntu exiennití. 1 tus miteunses estratc”rctis dci el opneiiciiztije ele luís pnomreso>s.
muevo> estltieiiiti etiuctremí tic’ stulic¡erííet eslínesruiní 1 ¿u ímiicguticióii tic Aiiiéniet¡ Latiutu ¿u tíntí rouittír¿u
Itt suicictiaoi cítmuicie. tui coiuitutiníui. unas Lun mtu cneeiniiteniieiite gltmbttliz¿toítí es iiiíítturióii mtíchuí
rut> riitis luís initeneses s tus clertíanitios cíe ioN en triíums uiias <4tiC ¿ioitiptacíeui. Isla uiltíuiio iniij>linti síenííprn
ole íuihiitucioii lígoclois tui miinrctucium ínitc’nmiu) \. promgne— tirio cloisís iiii
1íenlturite ole iniuiuivtiriuiri: Ití liríraentí es
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apenas una caricaturo. Se inruirpoira luí nuevo> 6. Consideraciones finales:
perla vía del uso y del consumo, no perla vía del la globalización de la idea
conocimiento. Hay en consecuencia modeiní-
dad, perene moidernización. Nos conectamos al de justicia
correo electrónico pero> Icís teléfoinois no> funnio>-
flan. Los hospitales practican diagnósticos comí-
putoirízadois percí la gente sigue muriéndose dc 2?;Yt
cólera. Se cuinstruyen tumitoipistas sensanicmnales y Yi4$~:; cíítu trivial sin enílíturgtm general ztii o
la gente de bis lítírrioís poibres muere ahoigacio o> h2~< pturti n cíe nítícitus y rumni¿ugioís epidiéuííi—
sepuitacia poir ciesí u ttmientoís etoda vez que llue— ecís. Atieniás. la lmno>¡’ítu mntugníttuci cíe
ve fuerte. oms camiii tís c~ tme esttmrn oms y xicuí tío>, comí cíe miios ía—
En estas comnclicioínes, es necesonid> preguntar— olas cuisas qtíe aún no> soití clelíuiítívos, lítuce c~ouc seo
se quién se integrtí y a qué se íntegra. La trivial izo— aventturtudoí foirmnu lar pnoípoísícioues genientuies Ltu
cíen del discurso> de lo modernidad y la gítibal íztí— gíoílítul izoció mí y lo i mitegraci ó u liuiy íínecioí miii uítí ni íes
ción enetíbre uíí liroiceso> difercuiciacio> de opuirtan tauitos csííentunztus eeuiiom ííneoíetíííoeíoíríes;
iii tegracic5 mí y rííargi nacion. Las él i ws lan nonme— ¡omí tos promesas cenit> luis 1 r¿ueíones. lii fi> ‘¿oíl iciod
rucanas se integrtín a las lineas de punttí del uííen— o> cl ompomrtuíí sino> tic dluicuies típítuoncien tun loutonnu>
cado mundial e incluso stmperan sus patroines cíe cíe po>larííaci¿mii e incdíu icitucí enecíetítes y tnattuíí cíe.
consumo y stms estilos de vicito, mientntus ¡‘tira itt subírse tt ití níejuin ptí ríe cíe él es ¡¿mmii rico> ud tice uíte
mayuirítu cíe bis itíti nícmamericanos la africtíííiza— cuí nio> la estreclíez cíe cíu eníes sólo> otivie ni crí sic—
cíoín está ti la visttí. y para uiittclicís cíe ci io>s ya es ríoms negativois y lonturois dc tilinesitmn. ceuívoíe¿uuíciuí
una realiciad. (Vierttumnente, no el Africa cíe itis [<a— a epriomnes cíe apo>rtíiipsis u> cíe inopia. 1-VI carácter
rríos blanecís elegantes de Jolíanesburgcí, ci de la dual del proceso de glombolización al cítie umie efe.-
hoí rguesia financiera cai rc>ta: el Afrirtí de So>wetc> ría íííás arribo i uíííílica dítue granides sectuires cíe lo
y de Burundi. poibiticí o> mí unu n ci ití 1 so> u Ii oíy co> mise i entes cíe 1 ti ii—
En medio> de esta creciente poilanización, las justicito cuí q tic y ive la iii ayo> nítí cíe stu s ccinge nieres.
ciases medias ltttinuiamenicanas qoue fueromn bis creando> la coíiiclicíoiui i ríinial ííartí tuno veuclaciertí
artoires más ci inámiccís del desarnoillo> extensivo> uniíversalizacióni cíe lo idea cíe jonstíria. y paro cl
de la segunda poisguerra grtueias tu ¡tu expansión acoínííeti mienicí cíe acciouiies comnícíomcentes ¿u lítícer
extrtíordinaria del sistema educativo> y del sectoir cíe ella utía proignesiva real ciad.
público, experimentan de manera crecíeííte la La gicíbalizacióní potecie sen ¡¿imite eh ámbito> tic
angustia cíe quienes perdieruin el jet de las él ites, tmíía crecieníte níorgiííocióíí cíe Auííénictu 1 atinítí y
y ven aproixiunarse a velocidad implacalíle itt ctx— cíe loírmtxs amitoínntturuos cm níianiiptuiativas cíe clomníí—
mcta de bis pombres. Sus ingrescís se cleterícíran. ntícmomn. etínítí el espacio> 1íaro itt tínivensol izocíuiii
sus empleos se precarizan, sus lertoires esetísetín progresiva tic. Itt demuicraria y itínnías nííás dignos
Su presencia toidavía decisiva en las i nstittínioínes cíe. couivivencitu. Abaucioimitici¿i tu sois teutienicios
euiturtÉes y cuí luís medioís de eoímuíí ictíción Lino>— ¡‘recioíníiuíantes acttiaiuiícnte, comntiuiorturá u>nicmitáui—
yecta su vísíuín particular debo realidad rommoí un tAtíse en el pníníer sentido>. Debe neetíntícense síu
ingrediente cíe la rettiiciad misma. El «desenícan— cnibturgom que esemismo> promeso> genero cumuicí cío>—
te» de estois grupcís tímíte una reestructtíraeión nes cic poisibil ciad partí lo tícciótí nefomnuííocloírtu cíe
que cuestioíuía lo>s avances efectuadois cuí cléctíclas o~u enes ven en lo justicia y lo cleníomcntuci¿í vtuboímes
anteriomres y nuevois estilois pomilticois dítie tgreden somperiores.
su sensíbilidtíci ciemnomerátíca, se proipo>ne coimno> Unía de. itís dcliii iclades ní¿Vus lioniotívas oir Itís ltu—
atributcí dc itt soiciedací civil en getuiertíl. L•a crítica ehtus soiciales y pompulores del ¡‘asocio> set rehiere a
del presente. i ngred icuí te i riexcusabí e cíe toiclo> luís i míteuítois cíe cciii stíon un somí ícití nicitícies y est tite—
¡‘en sami en tom utópico>, es ciespl tizada de manertí gí a s dc tícnío> mí mmiie nuiací o> nitu í st tís crí tun u tu u cíe cmi
creciente ¡‘oir ití crítica cl el pasttciuí y poir el relí ti— q tm e itis títun mcm mies y el íítíe i O> uítíl isin o> er¿íuí mii tuy ci en—
dio acritictí cíe las etínvicnicínes pretéritas. Es ini— íes. El imperialismo>, comnítí ío> cu noicientíní y luí ¿írí¿u-
teresante que en una épo>ca cuííííoí la presente, en izaron Ho>bsomn, Heilleíciirig, Lenin. Bttj o ni mí Lii-
que la agendcu cl el clesturrolloi y itt justicia soíc itíl xciiibtu ng, i iii pl icó la exímaní si ¿mmi imite mí tíci o mí al cl el
aparece tan cargtuciti cíe desafíos, tan ta geííte le— ct.í pittul y el tiesliltíztuní icuí toí imite rmítirio) ii¿ui cíe la
vante la bandera fi itinca de la cap itul tic ió n i nte— tuerzo cíe trtulmtuj o>. No> signiii roS lo global iztíc ¿me cíe
lectual. itís ucitíniomnies eapittiiisttis mii. iiítuclioi niienitis, ti iii—
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lerutie o mmi al izar í ¿muí tie luís ¡mro mcc sois pítiol uctívois. ríttunios ¡‘eno> poide no> soms les so muyfi icuí sin d emo>—
iii oiuuteriítíciuíuittiis¡iioi> euitírbu>ltíclom ímomn tu miitíyuí— entírití y ruin exeltisión soiciol. Fui estas roimíclicící—
nítí ele luís ¡‘tiutiolois eummííouríisttís fine etusí siempre cmi íes. ¿u pntmniitmduomn cíe ití dcínoícnturia ¡mcm euícímtí cíe
méníííiríoí eiiiííletitlt f>turtt tiisiiiiultin ti stilmciiclititu— sois Iromnteras turtutíles ccíncioucirtí tu itt reclehinición
cnuiní esuís síus ¿u - significará. pomsíble—ole muí ticitis y ¡muilílíetus ití muilítíctí cíe letíhitícles y aíitaeomnirsnicms y
extenitin ole lii RSS y del lkVl.JS. nienite. tín niavo>n temisrumnamíeiittm cíe iums sistemas
Al ruíuítu ir re 1 u drecíetite dluibtuli/ticiemi cíe itt ímomii¡ícoms.
irtioltuce noirí s ci uiiieictiuíilmí<m hiticení hoy cítír el iii—
te.rtituc?iomui tlusimio> ¡itiecítí eoiiixeiiírse cii tui electivo>
ímiííucoiíc rite cíe 1 is lunchitus someituies ¡muir tino vícití NOTAS
ííitms olíuití b)escic esto iiensiiedtiYo el initenmmtini<i—
uitul ísuííuí nííííl e 1 lo fitusqucolí cíe tíuía ¡ir oveceuoíní ¡ 7¡o¡í;s¡í> Itkz¡ YiNSKI onu <<[O o,,ítro>/ Ó/ó6,¡ ií,rnuoil ou<
uritc’uuitit ¡<iii mi x Líe iptíxo> uííouííuíí litio Itís ín “unu ¡¡‘o L< of <ño ‘/9< oHmio Nuies uy <<rk: Scritiners, <>03
¡tmciuinies ímoíímoul tu es ‘ 1 is ticm¿tiicltís somcu<ilcs cíe tui eolo tu íbi1oi it oicuí<oiiíuii scuo<uí Anídrietí intuía’ cuí—
mnum~iesoi iími. niesí ‘u 13 ujo ti lícicuti¡go tic luís «ti ylo>Iit< t;íuiibueui O <ib1 <.5 NO (1 M < >1> [ si 1,, fo>, uno s o/,re e’ /osc,,,yíHo> u,, <¡u olio!.
mncnnitms u eííuííciuís cuí el (‘u uí¡moí ole bis 7» uíu g<íiii ¡<>O}, Wt<siinio>uí líO it inico Mc<uicii¿ik i 903 [¿1Itauico>
¡ticiuiuío o uííuriíui ítem ules comumiun el Bonico> Mimrielí ib e>uísioier:o Quisco tít uii<~rcs<> ¿<11<>» 1 luis uiíieuyuliu<is tic itt Oid—
cl 1 Ml lítumí iuíípouistídtí cmi ti úilí nítí ciértícití tutía 1 iF más Fíiíir¿<iois Artílíes tuiuiclo<s, Floiíw Koíríuz, Israel. Ka—
v:íii <y Smix’eioítitleiti eltilmtilíiocítmii cíe tus ¡moilíuietis e.coínítmuííí— — calía. Ii lioirecuííe oit iiíveusuoíii exiranjeno tOree—
u:> cueuiniiuitioiti cuí i:íises oiesarroiiiacl<<s coirrcspumncle ti 1959:
etis. ctmnuiencí¿iic’s xli ií¿uuilcicr:is. (ortilcituien tíctorercítí .!S Ibe>»intuicuíi oíf( <inínícree. lindo fi, .I,uto’rnc,tioí;,o;/l)i,ít
<leí (—7 crí nítilcuití tic comimeicio> <<tic ttistis cíe íííte— /,í .‘.smío’,íí W:sluiíugíoííi lid: liS (invcr:iuíícni i>rinuing 1 lot—
ués 1muicele sígiiíiíctír ¡ti oiilcueuici¿i cuutre itt vícití vio se. tulio> 1091
iiiticulc itírtí olecenitus cíe iiiillomncs cíe itítimioituuiíeri— QN Ii li. /)otsou,oil/<í hu,,u,oinoí: huftnu,,¿’ ¡~J92. Itciooil¿i: uer—
ter Muuiicin I¿tlitoíncs 1 <i92:85~Sfl
dtiiíuis l>o<i lo> itilíto> iii> existe tiinigtiiiti tizo) mí mo no — ~ í~ ~.. ñ<<.ÑÑ< ~ Y roguoJuu/izoIoiofl; de/u coy>—
ci ic:tuuiscnílmin tío cleniitiuicltis suicitiles y tus ltmnlitus ,,<~» ,,,,,»<ñ,í SUS ooníseoíoou,oioi.s ¡<uit, A ,,íÑiooí laUna. Lt/
¡mum¡iírltiies cio:uíl ii> tic: tío etiolí xc! itís esuuechitus 1.0>44.23 cíe seníiieíiílííe tic 10)9 i - pág 32.
luoiiile tus esitíltí íes, rs uí ~~»i ‘lis <iI~ < >>tiMl <»<. ¡,o’mís ¡¡u l,ute¡,io,iwnalI)i—
Mas tutu: di.ie’stro<iieO c:tiuiiui 1 u elecírso vígemirití <o’ /uíes<n¡<<ít Sejítiembre 98<> y Julio 1991.tiauí uíí:íreeihlí> tisirn¡suiuoi cilgouumas sueco insttinui<> ¿<it> re-
cle luís cleneciio>s litiniitiiiu>o ci 1 u ¡‘ umtceeíeii cíe Ití eíirusuuioue’uMi [<<intuídcl eo>]<>nitiitsiii>i. .1 tuist<<rititlo<r cuiasdí—
bí<iolenti uccItumíí¿uuí omití turcioluí rumien nucíomníal y el sacloir ‘atil J<>iíuís<>n iuhííhíee crí e-suc seuííítloí <iii íircvc cuisaxí>
írívomhtucntiniííeiiuum crecíeuílo: ole 1 o oír o ímírztícnoíníes ca ci <itur eo>uusitleiti ííiíoiriníuoí el ieíoriioí del ooiIiui¿<lisiíí<i ir
soinituies 1 oms ~omhiicmnioissomíí me tice uííco ti riictíron Lsiati<>s Unitio>s. coiruio ojiujea io>rnia dc iuílioiiicr ircien en <tui
tuccuomímes cicetivos cml estuis íerneuíuís. o> líiemí Itís tic— Croipo’ cíe íit<~es <luid ií:uuí oicuiio>sirtitio> íiíe¿imíaeícl:od {íara uiíauic—j:irsc ¿<si ruiisuííoís imadas las liíiíit;uei<>iíe tIc la diNO) ioibnsoííí
cuomnes tnlieiiitimii e’iittuies ¡moicciení euímiciticír a fío— ííiriiií cjoie í.su¿ucloís t.Juíiolíus se eneneu,Ira luisio<uica <y uimoiral—
yoír u rigcucnie¡tr cíe tus granítico iioilc’uiditis cii bis ¡‘tui— nicuiie ieg¡iiníadíi 1iar:> mií<<iicr cl uiudeuí cuí es<ís c¿ís<ís. Fsi¿i
seo 1mcní léníruis imtujoí ¿u iii¿use¿unti cíe ruestiomutuLiles uiasuiia ole: lía siclo, so<síeiiida huir Eriicsi Icieser: Ilsi¿íolois
él
lmneuíetiim¿ueíoiries líouuíítuníitonítus. 1 iíitloís pcucdc debe iííípoíuícr ci <iroicu> y ioís s¿íioires cuí
Aiiiéiietu 1 ¿ti í río ¡mtícintu lítíccí remite tu luís ciesa— ~ tisueiitti. tlo>íicícsc:i iietcsait<i m>~~ cotí> no> iieresuiti recurrir
¿u ¿u ONt.J u< la eoíl:uiíoíiaci<>ui de ííuií>s ¡‘nOes Isicíclois tiuíkluusfluís ole mnexcnmie cuí lo ucd íoitt cmi cíume comuivicuta itt eruculicí couii <<o níeti lío <y la oisiiliecuni>u: ¿ilea y íoiIíu¿e¿i mira
nistitisitiecit>mi ¡mor el tieltitíl umitieuí tic COiSoiS cii en u ouirtiugarOc ííoír si iii isiíí<< <leí <tuse u>íiíuiaíiiícíitoi ¿iiicnuiaeioiuitii.
icuití tic clise’r5tí cíe tutoqmítus vele Ít>riimtulacuomn cíe es (ir. Itíiíi .ioilirusoíiu ‘doíio<uií ulusiíí o lxuck —¿uuicí N<il ¿o M<íiiíeiíi
trtuleeutío x’ del ¡muinízomníte cíe omití nmítuvolr tel Soío< 1k’ :Vu’í< SonÉ ¡uno ;I/oÚ’oic/,u.¡ 18 Aiírii u 993 x iii—eciomucí íes xv r efever Reiuuu,ue iii uit 0 .15. Misiak iíc <líe luisirtí
soicíal el lmrínicmíuí ele títltíimttíníoni tu la dimí íniuc 1 uííciíi oir ilmo Aonio. /ovo’ogí, iffoo¡ís 72 (3> Veuxuno, i 993:17—
ctuiuilmí¿imilc oid uííeuc¿uoiuí íuíieunítícíomnítui. 1 oms r iii 20 No> es oíeio<sii reeoií ciii ciuic cii ocí oieli:uue televisivo> coíii cl
cíes uimumniiduutuio oid oicsturmtflioí, lo oicmííumcu ,u¡ntuduumni inílii>ii¿irii< Ross i>ero<t cii ioíruiíi a 1 i eííiívcuiieíici¡i cíe e~íue cl
viti euetilívícitíel coiitmrtui cíe’ Aiiiénírti itítínítí ofimecie— e<íngícsíí cíe Eloltítioís tiniolois r¿íiiiie¿ír¿u el tr:íítoeioí cíe tihire Co,—
uuierelo> tic ese laus C0<ii Mcx¿eoí. el vicerresitiduile tic blsi¿itl<ís
ccli tu itt ctiiijugoríeui de estío elenneníiums Suibie í riieii<o p\i (inue eííuiíiíaní< olieií,í lr¿ul¿íoloí e<>uu la eiumíírti ole
toicití, ti itt tmn¡ti oir somí íci¿íuíoltíoies selíeltís emítue itt í s><á,¡ uit o tic Alaska otil ci o¡ooií> íí¿ísaoioí.
eieuíí¿uríci¿í cíe’ tnstic:iti tic’ tío ¡iuelmloms, tu imoiníesticiocí 1 l.oosucs Ms< ¡¡>0>0>. (do<br,/va¡,<nu< 16 tV/ion lino/A Nueva
cíe luís initclccluolcs. x ti ocuisíliíiítiaci dc los éiítes. Yoírk: Moíriitíiv Review I’rcss. 1992. eoiueiro< 9
Ocie ueeumoticcrse, suri cííí¡m¿íígoí, cítie muí toiclu> el itiiiíieauiolo< este ííauíoíu:iuna. Salí5 Siíclto>uí, eníviatía dci
eoiiiicruioi cíe l-st;ucioío tií<:tií>s auiic mía ucui<iu>ui eiiilirrstiritil Cii
ríuoumíolum cuí A uííéuíe¿í 1 tul íii¿i esotí i uitenestucloi cuí tunítí ¡\rgcuii¡ui¿í iuíuíuiniíí tício. Aiiíérie¿i 1 títincí no> es ein¿í líriirioi¿oot
tutiiisho>uniitmcioiui cíe Cole ti¡mt> 5 ojiur ti tYi4ilmtmO uiiíuit>— vi u .>~i<~1<>> t Jííioloís y e~ouc íuoí es uínií¿uiíic t¡eie csio< c¿uíiiiíic
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en rl toitoiro, i,iniictlititoí: Lvci<Lsioí 7 dc noisicísibre ele i i)93 eieuíie liree¿íuiztieioííi. dfr I>NtjD /iooa,í<<//o>Iuou,iuuíiuoí li;/oiui¡ío
pcíg ii—A l9’fl Madrid: ibDA1. 10)93
e-> A I3.Axi¿ Fisees, ‘Jtiptuníesc Ecouioirntc Rel:uuiuíuis wiiii Se rsíiuíí:í tíne bis saltirjois re~íreociitalitíui casi 401 ‘X~ tío>—
Latin Anícrintí: Aii Oscrvicwío. cuí Seusaii Ktiafuyitíri I’ourcctl eY níeolioí oid ingreso> n:ie¡<iiítil i:itiuio»uiiieric:uui<s cuí 10)5(136 té cuí
Reherí M. lunníeruiarí decís.). ./oíp¡uíí ¿md l.uuÑí ‘1 ,iíerioto jo ¡lío u 0)55 34½cuí 1 990) 032 ‘Yo cii i 0)0) i c. ¡¿mAl.., l,o,icíiio [(seo—
New t4nr/o/ Vide,; 1 Su ‘uní Oci: 1~ vii uit’ Oi ciii en. 1 99 ‘__5—ti] ¡lío/it y> do ¡ti uiéiio o, lío/inc u o’! 0. ½¡ilíe,<ytirio is ti fi nio
CEPAL. cii. iág 45 ¡ \V. ‘Xis riuu.e- Insoro. “Ee<<rioiniie r ictdioiiiuiiciil wiili Luí—
te- situación> tic Bitusil coinírastio e-uní itt cíe México> la st;— iini¡ticoi Stiíiiiiy oit i.tiboitii ¡lío ílíouiío/ío’o/o’i Sc/ít>oí/ <<¡Loo>—
guuíída niitíyuir eeoíííoíuuicu etc Ití regloiuí Ao1af. tu ííiulíiica aniliuí— ,í,ííííií.o So,odio.s XXII (1) 10)54:1 3t~ ú Resalí ilunslu¡itivo<
utíciomnianití y la ciuíííiiia alierturo exiernma líe-ii coííioitnnittoí a ere— cítie el d?uíueresu’ tic l—su:íeiuís t.Áíioloís iiav:n uaiifie-:itloi ci Haití—
e-imites détinii exteuuíous 1 a iíal:ííí,tí euíuícrcitíl ncnytííis¿u es clon Nu>rtctuiíicrie:iuioí cíe libre (io<iiieieiií en> uííííníeuíuí<s ení
ucsuitcioiíu tic enuía coíiijungtirion dc nenruenio> tcclertícloi de tus qríc tu Iruinítení comí roléxico> sc cíie<ííuuu-tuirí ííiiiituruiicíiic liii>—
nuirnprttS exiernas y~ lcuit<< ereniiiiittiitoi ele tos e.xlioiricuebo>nes. tneut<tieiti
Fui ci írícunou en exauíícní el eiéiicií eoíuíícrcitíi níícxinaííoí sc e-aa— ~ ímíeíciíuus líís ituliíucs tiene euíeouiííí,tuii Ití stuliuíesi:í nne—
dru1iiicuí, cuí tui> ese-entuno> cíe erceicuine oicsiccler,icioiui dci oiiítuiliciíti II unido> cii time los o<iiíieimiiís tíit,írui <iii ci it
proidemnití lxi Iiiíiíilcsis <ifieltil oir uní iuícrcnííenioí oír lis irmímioír— tóciole ele lío cooiiu<>iiiítis lauiuioie-iiie-, e uiííio 5 cíe ii,ucten 0<10 uit
te-cuo<ne-s cielmicio> e- rcet1ríipíníiientoí iríelusiriai iíioíuiscrdo> en ex— rínerlie seno iii le son iuíí1ítueioí \‘i01 lii> te <iililn< iiis itt 1 i mi’
pecitutiotis oir rctie-tivaciu,rí resuilí couesuiuírutuota poir le- ~mroígresi— 1)e/í/ <¡lo/o ltl/o<~/ii0oíil ¡Ii ltl/iil ¡ii<o ‘¡oíl ¡¡¡¿no 1/lo llíuiols/í<po
va ciesttceierttciáii oid erecinílento, del IMB o 1íuír ci ailní Roo,, ¡Sin eos¡íoo
1 S Luíti s XVtisiiiuíuíiii u uííscu sus rieti iii
roirtinieníte dc irnpo>ítci iuíríes ele ilen s cíe eoíuíounníoí tuso, uííeííi iii 1 eoíuíoíuííues 5¼oírkiíigixuticí o 15’ 1711 ti i>i)í > Iii> ti
finía! mi euíuíírtnsíc entre arnticís ccoííío,íííutís es tIlín íiicus me-re-ti— lTi~•i use. “l>mis utn~ cmii <y relutictioSí> tic1 col oh> ~a Aniit u non un
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